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D E  L ’ É T E R N I T É      L ’ I N T E R N I T É
Stéphane Thibault,
assistant à la rédaction.
Dans cette édition de la chronique De l’éternité@l’internité, nous vous proposons une approche 
quelque peu différente de ce qui vous est habituellement offert.
En effet, les pratiques de recherche évoluent et l’Internet est maintenant bien intégré au travail quotidien 
des chercheurs. Dans ce numéro en particulier, les références à divers sites Web sont nombreuses 
et nous avons cru pertinent de regrouper celles-ci en une liste synthétique, facile d’accès, 
qui sera par la suite mise à votre disposition, avec les liens actifs, sur le site de Frontières.
<www.frontieres.uqam.ca>
Alzheimer’s Disease International (ADI) (en anglais)
<www.alz.co.uk>





Association canadienne de soins palliatifs (ACSP)
<www.acsp.net>
Soins palliatifs pédiatriques. Principes directeurs et normes 
de pratique (document PDF)
<www.acsp.net/normes_pediatriques_enquete/ACSP-
normes_pediatriques-ebauche-1feb2006.pdf>
Document de réflexion de l’ACSP sur l’euthanasie, le suicide 
assisté et les soins de fin de vie de qualité (document PDF)
<www.acsp.net/politique_publique/issues_sma/
SMA-document_de_reflexion-ACSP-22nov2006.pdf>
Normes de référence pancanadiennes en matière de soins 




Asociación Española de Derecho Sanitario (en espagnol)
<www.aeds.org>
Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS)
<www.afeas.qc.ca>




Association of Research Ethics Committees (AREC) 
(en anglais)
<www.arec.org.uk>
Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD)
<www.admd.net>
Association québecoise de défense des droits de personnes 
retraitées et préretraitées (AQDR)
<www.aqdr.org>
Association québécoise de soins palliatifs
<www.aqsp.org>
Normes de pratique en soins palliatifs. Bulletin spécial de 
l’AQSP, vol. 9, no 1, février 2001 (document PDF)
<www.aqsp.org/images/Normes%20pratiquesQc.pdf>
Association québécoise pour le droit de mourir 
dans la dignité (AQDMD)
<www.aqdmd.qc.ca>
Texte fondateur – Dr Marcel Boisvert
<www.aqdmd.qc.ca/texte.fondateur.Boisvert.html>
Texte fondateur – Dr Marcel Boulanger
<www.aqdmd.qc.ca/texte.fondateur.Boulanger.html>
Texte fondateur – Claire Morissette
<www.aqdmd.qc.ca/texte.fondateur.Morissette.html>
BILSEN, J., R. VANDER STICHELE, B. BROECKAERT, F. MORTIER 
et L. DELIENS (2007). «Changes in medical end-of-life practices 
during the legalization process of euthanasia in Belgium», 






British Medical Journal (en anglais)
<www.bmj.com>




Centre de santé et de services sociaux 
de Rouyn-Noranda (CSSSRN)
<csssrn.qc.ca>
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APPEL D’ARTICLES
Sur les thèmes suivants :
La prévention du suicide
Le mal-être et les antidépresseurs
Avant de soumettre votre article, veuillez consulter les Normes de présentation des manuscrits
des Presses de l’Université du Québec disponibles à l’adresse suivante : 
www.puq.ca/fr/download/normes.pdf
Faites-nous-le ensuite parvenir à : frontières@uqam.ca
Les articles soumis seront évalués par un comité scientifique externe.
Construction of Death and Life Studies Concerning 
Culture and Value of Life 21st Century COE Program, 
University of Tokyo (en anglais et japonais)
<www.l.u-tokyo.ac.jp/shiseigaku/en_index.html>





Prix Thérèse-Daviau 2007 – Hommage posthume à une 
femme qui a changé le visage de Montréal
<www.cyclonordsud.org/voir.php?id=399>
DELFOSSE, M.L. et C. BERT (2005). Bioéthique, droits de 
l’homme et biodroit, Recueil de textes annotés internationaux, 
régionaux, belges et français, Bruxelles, 560 p.
<editions.larcier.com/livre/?GCOI=28044100029970>
De Standaard Online (en néerlandais)
<www.standaard.be>
Dossier euthanasie (réservé aux abonnés)
<www.standaard.be/Archief/Dossiers/index.
asp?dosID=92#art>
Dying With Dignity (en anglais)
<www.dyingwithdignity.ca>
Encyclopédie sur la mort
<agora.qc.ca/thematiques/mort.nsf>




IKEGAMI, Yoshimasa (1994). «Local Newspaper Coverage of 
Folk Shamans in Aomori Prefecture», Folks Beliefs in Modern 




Laboratoire interdisciplinaire solidarité, société, territoires 




Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
<msss.gouv.qc.ca>
Politique en soins palliatifs de fin de vie, 2004
<msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/Lie
nParld/1C63EA11BC6E003C85256EAF0066F14E>
Moniteur Belge – Belgisch Staatsblad (en néerlandais, allemand 








Débats de la Chambre des communes, vol. 140, no 144, 
1re session, 38e législature, compte rendu officiel (HANSARD), 




Réseau de soins palliatifs du Québec (RSPQ)
<www.reseaupalliatif.org>
Plan stratégique 2007-2010, Conseil d’administration, 
9 février 2007 (document PDF)
<reseaupalliatif.org/images/PlanStrategique_
2007-2010.pdf>
Right to Die Society of Canada (en anglais)
<www.righttodie.ca/>
WILLIAMS, N., C. DUNFORD, A. KNOWLES et J. WARNER 
(2007). «Public attitudes to life-sustaining treatments and 
euthanasia in dementia», International Journal of Geriatric 
Psychiatry, vol. 22, no 12, p. 1229-1234 (document PDF)
<www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/114250510/
PDFSTART>
